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Tržište i c i jene 
Zbog smanjenja proizvodnje mlijeka došlo je u četvr tom kvar ta lu 1964. 
godine do povišenja o tkupne cijene mlijeka, pa tako do povišenja cijena mli­
jeku i mlječnim proizvodima, što je uočljivo iz ovog pregleda: 
- cijene na veliko* cijene na malo 
d d 
konzumno mlijeko 1 0 1 (za širu 0 1 • — potrošnju)' 
jogurt 1 ' ' - 155.— 1 8 5 — 190 
vrhnje kiselo 1 500.— 590.— 
vrhnje slatko 1 600.— 675.— 
maslac I kl. kg 1100 — 1200 1360 — 1450 
maslac II kl. kg 1000 — 1100 1128 — 1200 
švj6ži kravl j i sir kg 260.— 310.— 
t rapist kg 79О— 750 800 — 980 
t rapis t -sppr t kg 770.— 840.— 
edamac kg 8 0 0 — 815 905 — 1000 
gri jer kg 7 9 0 — 800 850 — 1100 
ementalac kg 850— 900. 970 — 1100 
r ibanac kg 1000.— 1200.— 
topljeni sir u kut i j i (s tandardni) - 170— 190 175 — - 2 3 5 
topljeni sir u cri jevu kg 600— 650 7 7 0 — 840 
mliječni p rašak od punomasnog m lijeka kg 655.— 780.— 
Napomena Uredništva: u časopisu > >M1 jekarstvo« br. 9/64. naslovna slika je originalna 
snimka-D. Sabađoš-a. 
Ujedno na str. 212, 3. alineja, zadnji redak, umjesto »35—70° C« treba biti 
»35-37» C«. 
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